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Abstract 
 Bureau of Rice Research and Development (BRRD) started a mission on Rice pests 
monitoring in May 2008. The mission is one of the activities of Rice Department Operation Center 
by Rice Department. Brown planthopper (BPH) was a major rice pest during second half of the 
year 2008 . In May 2008, hopper burn occurred in some area of central plain such as Phra 
Nakhon Sri Ayuttaya and Lopburi and a few areas of irrigated paddy fields in northeastern 
region. BPH caused problem again in March 2009. Very high BPH population was detected by 
light trap counting and also appeared in critical level in fields. Present situation is under 
monitoring, meanwhile BRRD continuously recommend field surveillance and properly chemical 
control to farmers. According to climate in the end of December 2008 to January 2009, 
occurring of cold condition following with high moisture by fog in February 2009 caused empty 
grain by abnormal fertilization and fungus diseases i.e. neck blast and dirty panicle. Most of 
affected area located in irrigated area of central plain.  
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บทคัดยอ 
 การติดตามสถานการณศัตรูขาวซ่ึงเปนภารกิจของสํานักวิจัยและพัฒนาขาวไดเร่ิมดําเนินการต้ังแต
เดือนพฤษภาคม 2551 ภายใตศูนยปฏิบัติการติดตามสถานการณขาวของกรมการขาว สถานการณในชวง
คร่ึงหลังของป 2551 คือการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลในภาคกลางบางจังหวัดในชวงพฤษภาคม 
แตที่พบความเสียหายมาก เฉพาะที่บางอําเภอของจังหวัด พระนครศรีอยุธยาและลพบุรี และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่โดยพบอาการไหม (hopper burn) และกลับเปนปญหาอีกคร้ังในป 2552 
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเร่ิมมีรายงานปริมาณสูงต้ังแตเดือนมีนาคมในบางจังหวัดของภาคกลางจากการ
ตรวจนับแมลงที่กับดักแสงไฟและการตรวจพบในนา สถานการณยังคงอยูในการติดตามพรอมกับการเตือน
เกษตรกรใหระมัดระวัง รวมถึงคําเตือนในการใชสารปองกันกําจัดแมลงท่ีถูกตอง  และสถานการณเนื่องจาก
สภาพอากาศที่หนาวเย็นต้ังแตปลายเดือนธันวาคม 2551 ถึงมกราคม 2552  และมีหมอกจัดในเดือน
กุมภาพันธ 2552 สงผลใหขาวเมล็ดลีบจากการผสมไมติด และโรคที่เมล็ดและคอรวงคือโรคไหมและโรค
เมล็ดดาง ขาวที่เสียหายสวนใหญอยูในภาคกลางและภาคเหนือตอนลางเนื่องจากเปนเขตชลประทานหลัก   
คําสําคัญ : ศูนยปฏิบัติการติดตามสถานการณขาวกรมการขาว  ศัตรูขาว  ติดตามเฝาระวงั 
 
คํานํา 
 การสรุปสถานการณของโรคและแมลงศัตรูขาว เปนภารกิจของสํานักวิจัยและพัฒนาขาวภายใต
ศูนยปฏิบัติการติดตามสถานการณขาวของกรมการขาว ซึ่งประชุมสรุปสถานการณคร้ังแรกเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2551 และมีการประชุมตอเนื่องทุกสัปดาห โดยมีการสรุปขอมูลทั้งดานสถานะการปลูกขาว 
ราคาขาว ตลาดขาว ภัยธรรมชาติและศัตรูขาว เพื่อวิเคราะหสถานการณขาวรายสัปดาหเปนประจําทุกวัน
ศุกร และนําผลสรุปประชาสัมพันธทางเว็บไซตกรมการขาวเปนประจําทุกวันจันทร การสรุปสถานการณ
ดานโรคและแมลงศัตรูขาว รวมทั้งความผิดปกติของขาวที่จะเกิดข้ึนจากสาเหตุอ่ืนๆ ตัวแทนของสํานักวิจัย
และพัฒนาขาวจะเปนผูทําการสรุปพรอมดวยคําแนะนําในการปฏิบัติของเกษตรกรเพื่อการประชาสัมพันธ 
 
วิธีการจัดการขอมูลโรคและแมลงศัตรขูาว 
ขอบเขตของขอมูล 
 ขอมูลดานโรคขาวหมายถึงโรคขาวที่เกิดจากเชื้อโรคขาวโดยทั่วไปคือ โรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคที่เกดิ
จากเช้ือแบคทีเรีย โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสมา นอกจากนั้นขอบเขตของขอมูลรวมไปถึงโรค
ขาวที่เปนอาการผิดปกติจากสาเหตุที่ไมใชเชื้อโรค เชน จากสภาพอากาศ หนาวจัด รอนจัด การหมักของตอ
ซังหรืออาการเมาตอซัง ฯลฯ  
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ที่มาของขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 
ขอมูลรายงาน ศสท 101 ศสท 102    
 ขอมูลรายงานสถานการณศัตรูขาวจาก ศูนยวิจัยขาว 27 แหง และศูนยเมล็ดพันธุขาว 23 แหง 
ที่รายงานไปยังศูนยสารสนเทศ ตามแบบรายงาน ศสท 101 เมื่อเปนรายงานเรงดวน เปนสถานการณที่ตอง
รายงานทันที เชน เหตุภัยพิบัติตางๆ รวมทั้งการระบาดของศัตรูขาวที่เสียหายรุนแรง เปนขอมูลที่กรมการ
ขาวตองรับทราบทันที และ ศสท 102 เปนรายงานที่ไมจําเปนเรงดวน เชนการรายงานตอเนื่อง ของภัย
ธรรมชาติ ที่ไดรายงานแลว หรือการพบการทําลายของศัตรูขาวในบางทองที่  
ขอมูลเพื่อการพยากรณแนวโนมการระบาด  
เปนขอมูลจากการตรวจ และบันทึกปจจัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูขาวที่สําคัญในศูนยวิจัยขาว
บางศูนย 
• แมลงศัตรูขาวที่สําคัญ  
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลมีความสําคัญในเขตพื้นที่ภาคกลาง แตก็มีการพบการระบาดในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต บางในเขตชลประทาน การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศวิทยาในนาขาว
ใหเหมาะสมกับวงจรชีวิตของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ซึ่งมีขาวเปนพืชอาหารเพียงชนิดเดียว เปนสาเหตุให
เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลรุนแรงข้ึนยากตอการควบคุมปริมาณ ดังจะเห็นไดจากรายงาน
การแพรระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลที่พบระบาดรุนแรงรอบแรกต้ังแตป 2518/19 และพบระบาด
เร่ือยมาจาก ป 2518-2527 จนระบาดรุนแรงรอบที่สอง ในป 2532/33 รอบที่สาม ป 2542/43  
การใชกับดักแสงไฟเพื่อติดตามสถานการณการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลของปรีชา และ
คณะ (2544) ที่จังหวัดพิษณุโลก ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ขอนแกน เชียงราย และพัทลุง 
สรุปวากับดักแสงไฟสามารถสะทอนสถานการณการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลไดโดยเฉพาะต้ังแต
ชวงของการระบาด ป 2542 โดยพบวาพื้นที่ระบาดหนัก (hotspot) ของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลคือ ที่นาขาว
บริเวณจังหวัดในภาคเหนือตอนลาง และ ภาคกลางตอนบน เชน จังหวัด พิษณุโลก และ ชัยนาท เปนตน 
ภาคกลางสวนลางระบาดปานกลาง สวนจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
มีการระบาดนอยมาก 
สวนเพล้ียกระโดดหลังขาว ปรากฏเปนปญหาใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนแมลงหลา 
เปนแมลงที่มีความสําคัญในภาคใต และในปจจุบันเร่ิมปรากฏการระบาดในภาคกลางบางแหง ไดมีความ
รวมมือของศูนยวิจัยขาวจํานวน 13 ศูนย ในการติดต้ังกับดักแสงไฟเพื่อทําการตรวจนับแมลงศัตรูขาวที่
สําคัญดังกลาว ทุกวัน ควบคูกับการสุมนับแมลง และศัตรูธรรมชาติในแปลงนาทุก 2 สัปดาห ศูนยวิจัยขาว
ที่รวมงานการติดตามประชากรของแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ 3 ชนิด ดังกลาว ไดแก 
ศูนยวิจัยขาวปทุมธาน ี     ศูนยวิจยัขาวพระนครศรีอยธุยา     ศูนยวิจยัขาวราชบุรี     
ศูนยวิจยัขาวชัยนาท     ศูนยวิจยัขาวพิษณุโลก       ศูนยวิจยัขาวเชียงราย   
ศูนยวิจัยขาวขอนแกน     ศูนยวิจยัขาวหนองคาย   ศูนยวิจยัขาวอุดรธานี   
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ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา   ศูนยวิจยัขาวอุบลราชธาน ี  ศูนยวิจยัขาวพัทลุง         
ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช  
• โรคขาว   
การตรวจ และบันทึกปจจัยการระบาดสําหรับโรคขาวที่สําคัญ มีโรคขาวที่สําคัญหลายโรคที่ปจจัย
การระบาดหลักคือสภาพอากาศ แตมีเพียง โรคไหม เทานั้นที่สภาพอากาศมีความเฉพาะของอากาศในการ
ระบาด   
โรคไหมเปนโรคขาวที่พบวามีพื้นที่เสียหายจากการระบาดของโรคไหมเปนประจํา ในป 2529 
ระบาดในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี พื้นที่100,000ไร ป 2530 ระบาดพื้นที่ 11,875 ไร ในป 2531 ระบาด
พื้นที่ถึง 3,000,000 ไร ในป 2534-35 มีการระบาดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่กวา 1 
ลานไร ในเป 2550 มีรายงานการระบาดจากสํานักงานเกษตรอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิเปนพื้นที่กวา 
10,000 ไร จะเห็นวาสถานการณโรคไหมในปจจุบัน ปญหาลดลงในภาคกลางเนื่องจากพันธุขาวที่ใชสวน
ใหญเปนพันธุตานทานตอโรคไหม  แตยังคงเปนปญหาใหญในเขตนานํ้าฝน  ในภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เนื่องจากในพื้นที่ดังกลาว สวนใหญจะใชพันธุขาวซ่ึงออนแอตอโรคไหม 
ขอมูลพื้นที่ปลูกขาวนาป จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป2551/52 ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่มากที่สุดคือ พันธุ ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุอ่ืนๆคือ กข6 กข15 และพันธุ
พื้นเมือง รวมทั้งหมดเปนพื้นที่ 45,677,746 ไร ซึ่งเปนพันธุขาวสวนใหญที่ออนแอตอโรคไหม    
มีการวิจัยการวิเคราะหอากาศเพื่อหาความเหมาะสมตอโรคไหมแตละวันตามวิธีการของ Kim et. al. (1987) 
และ วิชิต และคณะ (2547 และ 2550) พบวาแนวทางดังกลาวสามารถนํามาใชติดตามสภาพอากาศ
สําหรับโรคไหมพรอมไปกับการมีแปลงสํารวจเพื่อตรวจการปรากฏวงจรแรกของโรคไหมในแปลงนา การ
ติดตามสภาพอากาศตัวแปรอากาศ 3 ชนิดคือ อุณหภูมิ ชวงเวลาของความช้ืนสัมพัทธที่สูง 90 เปอรเซ็นต 
ข้ึนไป และชวงเวลาน้ําคางและวิเคราะหเปนความเส่ียงตอโรคไหมที่เรียกวา Blast Unit of Severity (BUS)  
ศูนยวิจยัขาว 9 ศูนยที่รวมมอืในการวเิคราะหอากาศหาความเส่ียงตอโรคไหม (BUS) ไดแก 
 ศูนยวิจัยขาวเชียงราย     ศูนยวิจัยขาวแพร  ศูนยวิจยัขาวสกลนคร      
 ศูนยวิจัยขาวขอนแกน     ศูนยวิจัยขาวหนองคาย   ศูนยวิจยัขาวอุดรธานี   
 ศูนยวิจัยขาวพัทลุง         ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา   ศูนยวิจยัขาวปราจีนบุรี   
 
การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
การพยากรณอากาศในชวง 7 วัน ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อทราบขอมูลสภาพอากาศที่จะ
เปล่ียนแปลงเปนรายภาค การวิเคราะหอากาศเพื่อความเส่ียงของโรคไหมมีการวิเคราะหเปนบางจุดที่คาด
วาเปนปญหา การทราบสภาพอากาศในขอบเขตพื้นที่ระดับภาค ทําใหสามารถขยายขอบเขตในการเตือน
เกษตรกรไดกวางข้ึน เชน การพยากรณอากาศในภาคกลางในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2552 อากาศอุน
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ข้ึนจากสภาพหนาวจัด แตมีหมอกหนา สภาพเชนนี้ขาวที่อยูในระยะใกลออกดอกจะมีความเส่ียงตอโรค
เมล็ดดาง สมควรที่จะมีการประชาสัมพันธสูเกษตรกร 
 
การวิเคราะหและสรปุขอมูล 
การประชุมศูนยปฏิบัติการจะมีในเวลา 13.30 น. ของวันศุกรโดยมีรองอธิบดีกรมการขาว 
นายชัยฤทธิ์ ดํารงคเกียรติ เปนประธาน และมี อดีตอธิบดี กรมการขาว คือ นายอภิชาติ พงษศรีหดุลชัย 
และนาย สุรพงษ ปราณศิลป เปนที่ปรึกษา มีตัวแทนแตละสํานักคือ  
ศูนยสารสนเทศ รับผิดชอบสรุปขอมูลพื้นทีก่ารผลิต และราคาขาวหนาโรงสี 
สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาวและ สํานักนโยบายและยุทธศาสตรขาวรับผิดชอบขอมูลตลาดใน
ประเทศและตางประเทศ 
สํานักสงเสริมการผลิตขาว รับผิดชอบขอมูลภัยธรรมชาติ 
สํานักวิจัยและพัฒนาขาวรับผิดชอบสรุปขอมูลศัตรูขาว 
สถานการณการระบาดของศัตรูขาวที่ปรากฏจริงจากรายงาน ศสท 101 และ ศสท 102 อาจไมใช
สภาพการระบาด เปนการพบการทําลายในพื้นที่เล็กๆ การทราบขอมูลจากหลายพื้นที่เปนขอมูลประกอบที่
อาจเกี่ยวของกับการระบาดได  ขอมูลจากรายงาน ศสท 101 และ ศสท 102 ทาง ศูนยสารสนเทศจะส้ินสุด
การรวบรวมภายในวันพุธของสัปดาห แตการวิเคราะหขอมูลการวัดแนวโนมการระบาด จาก 16 ศูนยวิจัย
ขาวจะเร่ิมทําการสรุปในบายวันพฤหัสบดีของสัปดาห   
ขอมูลการบันทึกจากศูนยวิจัยขาว 16 ศูนย ที่ตรวจและบันทึกขอมูลของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
เพล้ียกระโดดหลังขาว แมลงหลา หรือ ขอมูลการวิเคราะหอากาศที่เส่ียงตอโรคไหม เปนขอมูลชี้วัดความ
เส่ียงของโรคหรือแมลงดังกลาว ณ พื้นที่คาดหมายที่มีการระบาดเปนประจํา การเตือนการระบาดเบ้ืองตน
จะประชาสัมพันธในเขตที่วิเคราะหพบ และถาประกอบกับรายงาน สภาพอากาศและการพยากรณอากาศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อพบความสอดคลองของสภาพอากาศ หรือมีรายงานจาก ศสท101 และ ศสท 
102 พบการระบาดในเขตนอกเหนือที่ทําการวิเคราะห จะมีการประชาสัมพันธเตือนการระบาดเปนพื้นที่
กวาง หลังจากการประชุมศูนยปฏิบัติการในวันศุกร  รายงานสถานการณขาวจะถูกนําลงบนเว็บไซตของ
กรมการขาว ในกรณีการเตือนเกษตรกรในการระบาดของศัตรูขาว จะมีคําแนะนําในการปฏิบัติดวยทุกคร้ัง 
นอกจากนั้น การประชาสัมพันธดําเนินการโดยฝายประชาสัมพันธของกรมการขาวทางสถานีวิทยุของ
กระทรวงเกษตร และออกขาวทางสถานีโทรทัศน หรือหนังสือพิมพบางฉบับเปนคร้ังคราว 
 
สถานการณศัตรูขาวในระหวางป 2551-2552 ที่ผานมา 
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพลี้ยกระโดดหลังขาว 
สถานการณการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ในชวงเวลาระหวางเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 
2551 เปนชวงเวลากอนเปดศูนยปฏิบัติการติดตามสถานการณขาว การตรวจนับแมลงจากกับดักแสงไฟ 
จากศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ศูนยวิจัยขาวพระนครศรีอยุธยา ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 
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ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช ที่เขารวมโครงการขณะนั้น ตรวจนับปริมาณเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล และ
แมลงหลายังอยูในปริมาณตํ่า แตมีรายงานการพบในพื้นที่ภาคกลาง โดยพบการระบาดของเพล้ียกระโดดสี
น้ําตาลพื้นที่ไมมาก มีรุนแรงบางพื้นที่เทานั้นคือ บางอําเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลพบุรี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• อําเภอเสนา หมูที่ 5 6 และ7 ตําบล ลาดงา พื้นที่เส่ียงตอการระบาด 4,070 ไร คาดวาผลผลิต
เสียหาย 2,792 ไร (ประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต) เกษตรกรไดรับความเสียหาย 225 ราย รวมพื้นที่
เสียหายในอําเภอเสนา 5,702 ไร คอนขางรุนแรงยังควบคุมการระบาดได  
• อําเภอผักไห อําเภอบางปะอิน อําเภอบางซาย อําเภอมหาราช เสียหายไมรุนแรง พื้นที่รวม 
7,212 ไร อยูในสภาพสามารถควบคุมการระบาดได   
จังหวัดลพบรุี 
• อําเภอเมือง พบการระบาดที่ หมู 7 ตําบลโกงธนู ในขาวเบอร 17 ระยะใกลเก็บเกี่ยว พื้นที่ 18 ไร 
ขาวแสดงอาการไหมบางจุดคาดวาผลผลิตอาจเสียหายประมาณ 5 เปอรเซ็นต คอนขางรุนแรง
เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ปลูกขาวพันธุออนแอตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เชน พันธุราชินี 
สุพรรณบุรี 60 และเบอร 17 แตยังควบคุมการระบาดได 
• บานหม่ีพบมีการทําลายในนาเกษตรกรจํานวน 16 ราย ที่หมู 7 ตําบลสายหวยแกว ในขาวพันธุ
สุพรรณบุรี 1 และ ชัยนาท 1 จํานวน 549 ไร แตการทําลายยังไมรุนแรง 
จังหวัดชยันาท 
• อําเภอเมือง อําเภอมโนรมย อําเภอสรรพยา อําเภอสรรคบุรี อําเภอหันคา การทําลายไม
รุนแรง ควบคุมการระบาดได เจาหนาที่ในพื้นที่ไดใหคําแนะนําและเฝาระวังสถานการณการระบาด 
จังหวัดพจิิตร 
• อําเภอสามงาม อําเภอบางมูลนาก อําเภอตะพานหิน 
พื้นที่นาชลประทาน พบมีเพล้ียกระโดดสีน้าํตาลเขาทําลายขาวพนัธุชยันาท 1 ไมรุนแรงยงัควบคุมการ
ระบาดได เจาหนาที่ในพืน้ทีไ่ดใหคําแนะนาํและเฝาระวังสถานการณการระบาด 
จังหวัดปราจีนบุรี ไมรุนแรงควบคุมการระบาดไดเจาหนาที่ในพื้นที่ไดใหคําแนะนําและเฝาระวัง
สถานการณการระบาด 
จังหวัดเชียงราย บานหนองฮาง ม.4 ต.หัวงม อ.พาน จ.เชียงราย ไมมีรายงานพืน้ที ่
จังหวัดขอนแกน   
• อําเภอเมือง อําเภอน้ําพอง อําเภอภูเวยีง อําเภอซําสูง อําเภอบานแฮด 
พบการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลและเพล้ียกระโดดหลังขาวรวม เนื้อที ่33,426 ไร 
เจาหนาที่ในพื้นที่ไดใหความชวยเหลือโดยสนับสนุนเช้ือราบิวเวอเรีย และสารฆาแมลงในการปองกัน
กําจัดพรอมทั้งใหคําแนะนําและเฝาระวังสถานการณการระบาด  
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จังหวัดมหาสารคาม 
• อําเภอเชียงยืน อําเภอโกสุมพสิัย อําเภอเมือง 
พบการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลและเพล้ียกระโดดหลังขาวพืน้ที่เสียหายประมาณ 37,362 ไร 
จังหวัดกาฬสนิธุ 
• อําเภอเมือง อําเภอกมลาไสย 
พบการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลและเพล้ียกระโดดหลังขาวพื้นที่ประมาณ 1,368 ไร ขาวพันธุ 
ชัยนาท 1 และ กข10 เจาหนาที่ในพื้นที่ไดใหความชวยเหลือโดยสนับสนุนเช้ือราบิวเวอเรีย ในการปองกัน
กําจัดพรอมทั้งใหคําแนะนําและเฝาระวังสถานการณการระบาดแลว 
แมลงศัตรูขาวอ่ืนๆ 
นอกจากนั้น มีรายงานแมลงศัตรูขาวอ่ืนๆเชนแมลงบ่ัวในพื้นที่ภาคเหนือคือ เชียงราย และ
แมฮองสอนในชวง กรกฎาคม-สิงหาคม 2551 มีฝนตกขณะที่มีขาวกําลังแตกกอ ในขณะเดียวกันเกิดภาวะ
น้ําหลากในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงพบการระบาดของหอยเชอรีในจังหวัดอํานาจเจริญ
และอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ทางศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานีและศูนยวิจัยขาวชุมแพไดดําเนินการ
ดําเนินการแนะนําเกษตรกร และรณรงค เก็บหอยเชอร่ีทําลายหรือทําประโยชนอยางอ่ืน  
 
สถานการณการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ในชวง มกราคม-เมษายน 2551   
 เร่ิมพบการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลชวงตอระหวาง ธันวาคม 2551 ถึง มกราคม 2552 
พื้นที่ความเสียหายไมไดรับรายงาน แตคาดวาพื้นที่ไมมาก แตปริมาณของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลมีปริมาณ
สูงสุดในชวงเดือนมีนาคม 2552 โดยเฉพาะที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท (Fig. 1) และศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 
(Fig. 2) 
มีรายงานการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลจากพ้ืนที่จังหวัดในภาคกลางคือ ชัยนาท อางทอง 
สุพรรณบุรี และคาดวามีอีกหลายจังหวัด พบวาบางแหงมีการดูดกินขาวของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลจนขาว
แหง (hopper burn) แตพบเปนหยอม หรือเปนบางแปลง ยังไมมีรายงานพื้นที่เสียหาย  
ในขณะที่พบแนวโนมในเดือนมีนาคม ศูนยปฏิบัติการสรุปสถานการณและเสนอใหประชาสัมพันธ
พรอมคําแนะนํา ตอเนื่องจนถึงเดือนเมษายน โดยเนนการใชสารปองกันกําจัดแมลงที่ถูกตอง หลีกเล่ียงการ
ใชสารสัมผัสตายอยางรวดเร็วกลุมไพรีทรอยดสังเคราะห  
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Fig.1  Number of major rice insect , Brown plant hopper (BPH), White back plant hopper(WBPH), 
green leaf hopper(GLH), Zigzag wing leaf hopper(ZLH, and egg parasite counted from 
light trap during January-May 2009, Chainat Rice Research Center 
Critical number of insect pest counted from light trap is 5,000 insect/day 
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Fig. 2  Number of major rice insect, Brown plant hopper (BPH), White back planthopper(WBPH), 
green leaf hopper(GLH), Zigzag wing leaf hopper(ZLH, and egg parasite counted from 
light trap during January- May 2009, Pisanulok Rice Research Center 
Critical number of insect pest counted from light trap is 5,000 insect/day 
 
สถานการณโรคขาวในชวง ป 2551 
โรคไหมและโรคเมล็ดดาง 
มีรายงานการพบโรคไหมในชวงเดือนกรกฎาคม 2551 ที่แมฮองสอน และปราจีนบุรี ศูนยวิจัยขาว
ในภาคเหนือที่วิเคราะหอากาศในขณะนั้นมีเพียง ศูนยวิจัยขาวแพร พบสภาพอากาศเหมาะสมในการเกิด
โรคไหมในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม พฤศจิกายน (Fig. 3) และชวงเดือนพฤศจิกายนพบโรคไหมและ
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โรคเมล็ดดางที่อุตรดิตถ และเชียงราย ศูนยปฏิบัติการไดออกประชาสัมพันธและคําแนะนําในชวงเวลา
ดังกลาว สวนในภาคกลางขณะนั้นศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรียังไมไดรวมวิเคราะหอากาศ 
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Fig. 3  Weather index, indicated risk to rice blast (BUS) during May- December 2008, 
recorded by Phrae Rice Research Center. 
BUS:  Blast Unit of Severity: weather index calculate from average day temperature, 
duration in hour of high humidity (=>90%), and dew period in hour. 
 
โรคขอบใบแหง 
นอกจากนั้นศูนยปฏิบัติการฯไดออกประชาสัมพันธเตือนโรคขอบใบแหงในพื้นที่ที่ปลูกขาวพันธุ
พิษณุโลก 2 ที่ออนแอตอโรคขอบใบแหงเนื่องจากในชวงเดือนกรกฎาคม 2551 เนื่องจากมีฝนตกตอเนื่อง 
และขาวพันธุพิษณุโลก 2 ที่แตกกอแนนจะเส่ียงตอโรค ซึ่งมีรายงานการระบาดของโรคขอบใบแหงในพื้นที่
ภาคกลางบางจังหวัด เชนปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง และอีกหลายพื้นที่ มีความเสียหายมาก 
 
สถานการณโรคขาวในชวง ป 2552 
โรคไหมและโรคเมล็ดดาง 
 ในชวงเวลาต้ังแตธันวาคม 2551 ถึง มกราคม 2552 เปนชวงที่มีอากาศหนาวจัดจนถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ 2552 อากาศอุนข้ึน แตมีหมอกจัดในทุกภาค ขาวสวนใหญอยูในเขตชลประทานคือภาคกลาง
และภาคเหนือตอนลาง ลักษณะอากาศเชนนี้เหมาะสําหรับโรคไหม โดยเฉพาะขาวที่อยูในระยะใกลออก
ดอกจะเส่ียงตอโรคไหมคอรวงและโรคเมล็ดดาง ศูนยปฏิบัติการฯไดออกประชาสัมพันธเตือนโรคไหมคอรวง
และโรคเมล็ดดางต้ังแตตนเดือนกุมภาพันธจนถึงตนเดือนมีนาคม ตอจากนั้นยังเตือนระวังโรคเมล็ดดาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบันเนื่องจากในเดือนมีนาคเปนตนมา มีฝนตกในบางพื้นที่ หลังจากนั้น ในชวงปลาย
เดือนกุมภาพันธถึงปลายเดือนมีนาคม 2552 มีรายงานความเสียหายจากโรคไหมคอรวงและโรคเมล็ดดาง
มาจากหลายจังหวัดในภาคกลาง เชน ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก รวมถึงภาคเหนือบางจังหวัด 
เชน แพร เชียงราย ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธถึงปลายเดือนมีนาคม 2552 สําหรับภาคใตในชวง
กลางเดือนมีนาคมจนถึงตนเดือนเมษายน 2552 ศูนยวิจัยขาวพัทลุงวิเคราะหอากาศพบความเส่ียงตอโรค
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ไหม (Fig. 4-5) ศูนยปฏิบัติการฯ จึงออกประชาสัมพันธเตือนเกษตรกรในภาคใตที่ปลูกขาวนาปรังบางพันธุ
ที่ออนแอตอโรคไหม เชน ชัยนาท 1 ฯลฯ 
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Fig. 4  Weather index, indicated risk to rice blast (BUS) during January- December 2008, 
recorded by Pattalung Rice Research Center. 
BUS: Blast Unit of Severity: weather index calculate from average day temperature, 
duration in hour of high humidity (=>90%), and dew period in hour 
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Fig. 5  Weather index, indicated risk to rice blast (BUS) during January- May 2009, 
recorded by Pattalung Rice Research Center. 
BUS: Blast Unit of Severity: weather index calculate from average day temperature, 
duration in hour of high humidity (=>90%), and dew period in hour 
  
ขาวกระทบหนาว 
 เนื่องจากสภาพอากาศต้ังแตปลายเดือนธันวาคม 2551 ถึงมกราคม 2552 มีอุณหภูมิตํ่ามากในทุก
ภาคแมภาคกลาง อุณหภูมิลงตํ่ากวา 20 องศาเซลเซียส เปนเหตุใหขาวชะงักงันการเจริญเติบโตในทุกระยะ 
ขาวที่ออกดอกในชวงดังกลาวเกิดเมล็ดลีบสวนใหญเนื่องจากไมผสมเกสร ดังจะพบรายงานขาวเมล็ดลีบ
รวมกับโรคเมล็ดดางและโรคไหมคอรวง ตอเนื่องไลเล่ียกันต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธถึงปลายเดือน
มีนาคม 2552 อยางไรก็ตามศูนยปฏิบัติการติดตามสถานการณขาวไดประชาสัมพันธออกคําแนะนําตอ
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เกษตรกร ต้ังแตปลายเดือนธันวาคม 2551 ใหพิจารณาในการใสปุยขาว เนื่องจากสภาพการหยุดการ
เจริญเติบโตของขาว การใสปุยจะเปนการสูญเปลา  
 
สรุป 
 การติดตามสถานการณศัตรูขาวซ่ึงเปนภารกิจของสํานักวิจัยและพัฒนาขาวไดเร่ิมดําเนินการต้ังแต
เดือนพฤษภาคม 2551 โดยมีหนาที่สรุปสถานการณการระบาดของศัตรูขาวตางๆที่ไดจากแหลงขอมูลตางๆ 
นอกจากนั้นยังมีหนาที่วิเคราะหสถานการณโดยมีการบันทึกขอมูลปจจัยการระบาดและทําการวิเคราะห
แนวโนมการระบาด กําหนดคําแนะนําที่เหมาะสมเพื่อ ศูนยปฏิบัติการติดตามสถานการณขาวจะนําออก
ประชาสัมพันธเผยแพรสูเกษตรกร สถานการณในชวงคร่ึงหลังของป 2551 มีการระบาดที่เปนปญหาคือ
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลในภาคกลางบางจังหวัด แตที่พบความเสียหายมาก เฉพาะที่บางอําเภอของจังวัด
พระนครศรีอยุธยาและลพบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ พบการดูดกินขาวแหงตายเปนบาง
แปลงนา ในป 2552 เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเร่ิมมีรายงานปริมาณสูงต้ังแตเดือนมีนาคมในบางจังหวัดของ
ภาคกลาง ศูนยปฏิบัติการติดตามสถานการณขาวโดยสํานักวิจัยและพัฒนาขาวไดติดตามสถานการณออก
คําแนะนําอยางตอเนื่อง และเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต้ังแตปลายเดือนธันวาคม 2551 ถึง
มกราคม 2552 และมีหมอกจัดในเดือนกุมภาพันธ 2552 สงผลใหขาวเมล็ดลีบจากการผสมไมติด และโรคที่
เมล็ดและคอรวงคือโรคไหมและโรคเมล็ดดาง ขาวที่เสียหายสวนใหญอยูในภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนลางเนื่องจากเปนเขตชลประทานหลัก สํานักวิจัยและพัฒนาขาวไดติดตามสถานการณและออก
คําแนะนําอยางตอเนื่องต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 
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